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Juan Antonio Seoane Camba ens va deixar el 21 de setem-
bre passat a l’edat de 84 anys. Va començar els estudis uni-
versitaris a la Universidad de Santiago de Compostela amb la 
intenció de cursar medicina, però ben aviat es va sentir atret 
pel coneixement de la natura. Per això, l’any següent va tras-
lladar-se a la Universitat de Barcelona per a estudiar la car-
rera de biologia i quan era estudiant de segon curs, l’estiu de 
1955, va gaudir d’una beca en el centre de Vigo de l’Instituto 
de Investigaciones Pesqueras del Consell Superior d’Investi-
gacions Científiques, on va reafirmar la seva vocació de biò-
leg marí. Es va llicenciar l’any 1958. En acabar la carrera va 
ser nomenat coŀlaborador científic de l’esmentat Instituto de 
Investigaciones Pesqueras, en el centre de Cadis. Allà va rea-
litzar la seva tesis doctoral, dirigida pel Dr. Francisco García 
del Cid, que duia per títol Estudio sobre las algas bentónicas 
de la costa sur de la Península Ibérica (litoral de Cádiz). Es 
va doctorar l’any 1964 a la Universitat de Barcelona i des 
d’aquells moments es va especialitzar en el camp de  l’algo-
logia marina.  Va dur a terme diversos treballs sobre les co-
munitats marines de les ries galleges de Vigo, d’El Barquero i 
de Camariñas amb el Dr. Édouard Fischer-Piette del Muséum 
National d’Histoire Naturelle de París. Aquesta  coŀlaboració 
va esser molt important per a la seva formació científica i, 
a més, va possibilitar la concessió d’una beca francesa per 
a realitzar estades d’ampliació d’estudis en els laboratoris 
de Roscoff, Dinard, París i Banyuls amb el professor Jean 
Feldmann, considerat el pare de l’algologia moderna medi-
terrània. Tornant de França es va reincorporar a l’Instituto de 
Investigaciones Pesqueras, al laboratori de Vigo. L’any 1969 
va començar la seva trajectòria universitària, en primer lloc 
obtenint per oposició una plaça de professor agregat de crip-
togàmia a la Universidad Complutense de Madrid, després 
va passar a agregat de la Universitat Autònoma de Barcelona 
i, a finals de 1971, va assolir la plaça de catedràtic de Botàni-
ca de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, 
de la qual fou vicedegà, així com, en diverses ocasions, di-
rector del Departament de Botànica. En aquest departament, 
que posteriorment va anar canviant de nom, el Dr. Seoane va 
desenvolupar la major part de la seva carrera professional i al 
mateix temps va organitzar i promoure les diferents línies de 
recerca i grups de treball actuals en diferents camps com son 
l’algologia marina, l’algologia d’aigua dolça, la palinologia, 
Figura 1. Última classe de J. A. Seoane Camba, amb Cèsar Blanché (Fo-
tografia d’Amelia Gómez, 2003).
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l’etnobotànica i la biosistemàtica de fanerògames. Quan es 
va jubilar, en 2003, fou nomenat professor emèrit, càrrec que 
va tenir fins a finals de 2006, però va continuar encara treba-
llant com a professor jubilat.
El Dr. Seoane va dedicar gran part de la seva vida pro-
fessional a la docència i a la investigació en el camp de l’al-
gologia, essent l’impulsor d’aquesta línia de recerca en tot 
l’estat espanyol i, en particular, al Laboratori de Botànica de 
la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, on 
va crear un  reconegut grup de recerca en algologia marina 
i també d’aigua dolça. Aquest lideratge el va portar a ser el 
primer president de la Sociedad Española de Ficología des 
de l’any 1988, any de la seva creació, fins a l’any 1994. Dins 
d’aquesta línia d’algologia va dirigir 11 tesis doctorals, no 
només de professors del seu laboratori, sinó també d’altres 
llocs de l’estat espanyol, com Tenerife, Málaga, Girona i 
Guipúscoa (Álvaro Acuña, Mariona Hernández Mariné, Llu-
ís Polo Albertí, Ángela Noguerol Seoane, Francisco Conde 
Poyales, Amelia Gómez Garreta, M. Antònia Ribera Siguan, 
Coro Casares Pascual, M. Carme Barceló Martí, Juan E. 
Echegaray Taborga i Iker G. Uriarte Merino). Entre les seves 
aportacions a l’algologia cal destacar l’estudi pluridisciplina-
ri sobre l’ecosistema marí de San Ciprián (Lugo), l’any 1976 
subvencionat per l’Instituto Nacional de Industria amb mo-
tiu de la implantació en aquella costa d’una empresa d’alu-
mini, així com el treball de revisió i ordenació de l’herbari 
d’algues de Joan Joaquim Rodríguez Femenias, patrocinat 
per la Fundació Juan March, que es conserva a l’Ateneu de 
Maó (1979-1980) i que es pot consultar a la base de dades 
del GBIF.  Però potser el tema de recerca que li va donar més 
rellevància i al qual va dedicar molt esforç, va ser l’estudi de 
l’espècie Gelidium cartilagineum de poblacions de la costa 
atlàntica peninsular, enfocat al seu possible cultiu de cara a 
l’extracció d’agar comercial. Aquest projecte va implicar po-
sar a punt diverses tècniques d’estudi d’ultraestructures ve-
getals i desenvolupar-ne de noves. Com a resultat d’aquest 
projecte el Dr. Seoane és autor d’una  patent (número de re-
gistre 527367) sota el nom «Técnica de cultivo de algas ma-
rinas estoloníferas». En 1994 va rebre el «Tridente d’Oro» de 
l’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee 
d’Ustica (Itàlia) per la seva aportació en la recerca en algo-
logia  i, en concret, en el camp dels cultius d’algues marines. 
Dins de l’àmbit de la botànica criptogàmica, va fer també una 
incursió en el món de la micologia, dirigint una tesi doctoral 
sobre fongs edàfics (Lluís Punsola Solé). 
També va ser l’impulsor d’una important línia de recerca 
en palinologia a finals dels anys 1970 dins del Departament 
de Botànica, línia en la qual va introduir la seva esposa, Ma-
ruxa Suárez, qui posteriorment seria la responsable d’aquest 
grup de recerca.  El Dr. Seoane va iniciar aquests estudis des-
prés de constatar el greu problema de les aŀlèrgies i la man-
ca d’estudis botàniques sobre les plantes responsables així 
com la manca d’un servei ciutadà d’informació del contin-
gut  poŀlínic de l’aire. Els estudis es van iniciar dissenyant un 
aparell que servís per a  calcular la quantitat d’aire que passa 
per un filtre, i que posteriorment permetés estudiar el poŀlen 
comprès en un volum d’aire. Aquest aparell va ser patentat 
(amb el número de registre 514609) com a «captador de ae-
roplancton». L’equip de palinologia va signar un contracte 
amb l’ajuntament de Barcelona per a l’estudi poŀlínic de la 
ciutat. També va ésser promotor de la Sociedad Española de 
Alergia. En el camp de la palinologia no només va treballar 
en aeropalinologia, sinó que també, i juntament amb Maruxa 
Suárez, va realitzar nombrosos estudis sobre ultraestructura 
del gra de poŀlen de diferents espècies vegetals, inicialment 
sobre el gènere Lavandula, però ampliant-se posteriorment 
a  molts altres grups de plantes, generant una sublínia de re-
cerca molt productiva i reconeguda internacionalment. Tam-
bé van treballar dins del camp de la melissopalinologia en 
el qual bàsicament es feien anàlisis palinològiques de mels 
d’orígens molt diferents i també s’actuava de consultoria. 
Dins d’aquesta línia de palinologia va dirigir tres tesis doc-
torals (Maruxa Suárez Cervera, Joan Martín Villodre i Albert 
Sala Llinares).
Figura 2. J. A. Seoane Camba al seu laboratori (Fotografia extreta de la 
revista Muy Interesante, 135, 1992).
Figura 3. J. A. Seoane Camba. Experiment de cultiu de Gelidium carti-
lagineum. (Fotografia de José Antonio Gómez).
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El Dr. Seoane també va treballar en el camp de la fanero-
gàmia. En els primers anys va dirigir tres tesis doctorals sobre 
estudis florístics (Abel Boldú Perelló, Julià Molero Briones i 
Ana M. Rovira López), també va dirigir una tesi de contingut 
fitoquímic (Francisco Santos Febrer) i, posteriorment, va ini-
ciar una nova línia de recerca en biosistemàtica de cormòfits, 
que es va convertir en un dels camps de recerca més relle-
vants del Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia 
de la nostra universitat. Dins d’aquest darrer camp d’estudi 
va dirigir tres tesis doctorals (Lleonard Llorens Garcia, Cèsar 
Blanché Vergés i Joan Vallès Xirau). 
No puc acabar aquest escrit en homenatge al Dr. Seoane 
sense aportar un petit paràgraf personal. 
L’any 1974 vaig llicenciar-me en Biologia a la Universi-
dad Complutense de Madrid i, com que en aquells moments 
es començava a parlar de les algues com a organismes amb un 
futur prometedor per a l’alimentació humana, em va atraure 
la idea d’investigar sobre aquest tema. La meva amistat amb 
l’Ángela Noguerol, neboda del Dr. Seoane, em va facilitar 
poder contactar amb ell, referent important en el camp de 
l’algologia del nostre país. En 1975 vaig anar a Barcelona 
i vaig ser contractada com a professora ajudant en al seu la-
boratori, on encara treballo en l’actualitat. Sota el mestratge 
del Dr. Seoane vaig realitzar la meva tesi doctoral sobre les 
algues de Balears, compartint l’aventura de la tesi amb M. 
Antònia Ribera (las niñas, com ens anomenava ell). Després 
de quasi 40 anys de treballar al seu costat són moltes les ho-
res compartides de laboratori, les discussions científiques, 
les sortides de camp, la preparació de manuscrits, les col-
laboracions en projectes, les assistències a congressos, són 
innombrables els bons moments, i altres de més complicats, 
les anècdotes divertides i altres de més serioses... però el que 
sempre hauré d’agrair al Dr. Seoane és haver-me acceptat en 
el seu laboratori i, per tant, ser el “culpable” de la meva tra-
jectòria professional dedicada a la docència universitària i a 
la recerca en el món de les algues marines.
Amelia Gómez Garreta*
*Laboratori de Botànica. Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. 
Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i Centre de Documentació 
de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV).  Universitat de Barcelona. Av. Joan 
XXIII, 27-31. 08028 Barcelona.
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